Surat Menguji Disertasi by Wijaya, Candra
 
KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN 
NOMOR 124 TAHUN 2020 
TENTANG 
PELAKSANAAN UJIAN TERTUTUP DISERTASI 
 
DIREKTUR PASCASARJANA 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN 
 
Menimbang : a.  bahwa untuk penyelesaian pendidikan Doktor pada Program Studi 
Pendidikan Islam mahasiswa atas nama Diauddin, NIM. 4002173118, 
judul disertasi “Manajemen Pembelajaran pada Dayah Darussa'dah 
Pusat Teupin Raya Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie”, 
perlu diatur ketentuan tentang pelaksanaan Ujian Tertutup Disertasi 
dalam bentuk Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri 
Sumatera Utara Medan; 
  b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini 
dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai panitia 
Pelaksana Ujian Tertutup Disertasi. 
Mengingat :  1.  Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional; 
  2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 
Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 
  4. Peraturan Presiden RI Nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan 
Institusi Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan menjadi Universitas 
Islam Negeri Sumatera Utara Medan; 
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 
  6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2016 tentang Statuta 
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan; 
  7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 55 Tahun 2015 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;  
  8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 232/U/2000 Tahun 
2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Dan 
Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;  
  9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/11604 Tahun 2016 tentang 
Penetapan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan; 
  10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/423/2007 
tentang Kewenangan Pascasarjana IAIN SU membuka Program Doktor 
Pendidikan Islam; 
  11. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 
B.73/Un.11.R/B.I.3b/KP.07.6/12/2016 tentang Pengangkatan Direktur 




Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM 
NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG PELAKSANAAN 
UJIAN TERTUTUP DISERTASI 
 
Pertama : Menetapkan Panitia, Penguji dan Pembimbing Ujian Tertutup Disertasi 
mahasiswa atas nama Diauddin, NIM. 4002173118, sebagaimana 
terlampir; 
Kedua : Tugas Panitia adalah: 
a. Mempersiapkan administrasi Ujian Komprehensif 
b. Melaksanakan Ujian Komprehensif 
c. Mengumumkan hasil Ujian Komprehensif 
Ketiga : Pelaksanaan ujian tertutup disertasi ini akan dilaksanakan pada hari Senin, 
04 Mei 2020.  
Ketiga : Pembiayaan yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU 
UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2020. 
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan 
akan dibetulkan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan. 
 
Ditetapkan di Medan 








Keputusan ini disampaikan kepada: 
1. Rektor UIN-SU (sebagai laporan) 
2. Yang bersangkutan. 
 
LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA 
UTARA MEDAN 
Nomor 124 Tahun 2020 
Tanggal 30 April 2020 
 
TENTANG 
PENGUJI DAN PEMBIMBING UJIAN TERTUTUP DISERTASI  
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN 
 
NO NAMA Gol JABATAN KET. 
1. Prof. Dr. Abd. Mukti, MA IV Pembimbing I  
2. Dr. Candra Wijaya, M.Pd IV Pembimbing II  
3. Prof. Dr. Zainuddin, M.Pd IV 
Penguji Eksternal dari 
UNIMED 
 
4. Prof. Dr. Syafaruddin, M.Pd IV Penguji Internal  
5. Dr. Syamsu Nahar, M.Ag IV Penguji Internal  
 
 
      Direktur, 
       
 
 
      Syukur Kholil 

















KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA 
UTARA MEDAN 
Nomor 124 Tahun 2020 
Tanggal 30 April 2020 
 
TENTANG 
PANITIA UJIAN TERTUTUP DISERTASI  
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN 
 
NO NAMA Gol JABATAN KET. 
1. Prof. Dr. Syukur Kholil, MA IV Ketua  
2. Dr. Achyar Zein, M.Ag IV Sekretaris  
3. Dr. Syamsu Nahar, M.Ag IV Sekretariat  
4. Dr. Edi Saputra, M.Hum IV Sda  
5. Bambang Lesmono, SE III Sda  
6. Irwanto, SE III Sda  
7. Nurdin Siregar III Sda  
8. Arief Dharmawan II Sda  
 
 
      Direktur, 
       
 
 








Nomor  :  B-500/PS.WD/PS.III/PP.00.9/04/2020 30 April 2020 
Sifat :  Penting 
Lamp. :  1 (satu) Eks Disertasi 
Hal :  Ujian Pendahuluan Disertasi (Tertutup) 
An. Diauddin/ NIM. 4002173118/PEDI    
             
Kepada 
Yth. : 1. Prof. Dr. Abd. Mukti, MA 
  2. Dr. Candra Wijaya, M.Pd 
  3. Prof. Dr. Zainuddin, M.Pd 
  4. Prof. Dr. Syafaruddin, M.Pd 
  5. Dr. Syamsu Nahar, M.Ag 
    di- 
   Tempat 
 
Assalamu'alaikum Wr. Wb. 
Dengan hormat, kami mohon kesediaan Bapak untuk dapat menguji pada 
Ujian Pendahuluan Disertasi (Tertutup) mahasiswa atas nama Diauddin, NIM. 
4002173118 Program Studi Pendidikan Islam Pascasarjana Universitas Islam 
Negeri Sumatera Utara Medan dengan judul disertasi:“Manajemen 
Pembelajaran pada Dayah Darussa'dah Pusat Teupin Raya Kecamatan 
Glumpang Tiga Kabupaten Pidie”, yang akan dilaksanakan pada: 
 
Hari/Tanggal  : Senin, 04 Mei 2020 
Pukul : 14.00 WIB s.d selesai 
Tempat : dilaksanakan secara online menggunakan Aplikasi Cloud-X 
Telkomsel 
 










Dr. Achyar Zein, M.Ag      
Tembusan Yth : NIP. 19670216 199703 1 001 
Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri 




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA 
PASCASARJANA 
Jl. IAIN No. 1/ Sutomo Ujung Telp. & Fax. 061- 4560271 Medan 20253  







Nomor  :  B-501/PS.WD/PS.III/PP.00.9/04/2020 30 April 2020 
Sifat : Penting  
Lamp. :  1 (satu) Eks Disertasi 
Hal :  Mohon Memimpin Ujian Pendahuluan Disertasi (Tertutup) 
An. Diauddin/ NIM. 4002173118/PEDI    
             
Kepada 
Yth. : 1. Prof. Dr. Syukur Kholil, MA (Ketua Sidang) 
  2. Dr. Achyar Zein, M.Ag (Sekretaris Sidang) 




Assalamu'alaikum Wr. Wb. 
Dengan hormat, kami mohon kesediaan Bapak untuk dapat memimpin pada 
Ujian Pendahuluan Disertasi (Tertutup) mahasiswa atas nama Diauddin, NIM. 
4002173118 Program Studi Pendidikan Islam Pascasarjana Universitas Islam 
Negeri Sumatera Utara Medan dengan judul disertasi:“Manajemen 
Pembelajaran pada Dayah Darussa'dah Pusat Teupin Raya Kecamatan 
Glumpang Tiga Kabupaten Pidie”, yang akan dilaksanakan pada:: 
 
Hari/Tanggal  : Senin, 04 Mei 2020 
Pukul : 14.00 WIB s.d selesai 
Tempat : dilaksanakan secara online menggunakan Aplikasi Cloud-X 
Telkomsel 
 
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan 
terima kasih. 
 






Dr. Achyar Zein, M.Ag      
 NIP. 19670216 199703 1 001 
 
Tembusan Yth: 
Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri 
Sumatera Utara Medan (sebagai laporan) 
 
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA 
PASCASARJANA 
Jl. IAIN No. 1/ Sutomo Ujung Telp. & Fax. 061- 4560271 Medan 20253  






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN 
PASCASARJANA 
Jl. IAIN No.1 Medan 20253 Telp. 061-4560271 
Website: pps.uinsu.ac.id, Email: pascasarjanauinsumedan@gmail.com 
 
 
NILAI UJIAN DISERTASI TERTUTUP 
 
N a m a  : Diauddin 
N I M : 4002173118 
Prodi : Pendidikan Islam 





Nilai   
 
Jumlah Nilai 
(B + C) 




(dapat ditulis di lembar lain) 
Disertasi 
(Alur Pikir, Metodologi, Analisis) 
1 – 70 
Ujian Disertasi 
(Penguasaan Materi, Kemampuan 
Berargumentasi, Adab) 
1 – 30 
A B C D E 








   
 Medan, 04 Mei 2020 
Catatan: Penguji, 
Nilai minimal untuk lulus Ujian Tertutup Disertasi 75            
 
Rentang Nilai:     
95 - 100  : A+ 80 - 84,9 : B+ 65 - 69,9 : C+ 
90 - 94,9 : A 75 - 79,9 : B 60 - 64,9 : C 
85 - 89,9 : A- 70 - 74,9 : B- 55 – 59,9 : C- 
 (Dr. Candra Wijaya, M.Pd) 
 
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN 
PASCASARJANA 
Jl. IAIN No.1 Medan 20253 Telp. 061-4560271 
Website: pps.uinsu.ac.id, Email: pascasarjanauinsumedan@gmail.com 
 
 
NILAI UJIAN DISERTASI TERTUTUP 
 
N a m a  : Diauddin 
N I M : 4002173118 
Prodi : Pendidikan Islam 





Nilai   
 
Jumlah Nilai 
(B + C) 




(dapat ditulis di lembar lain) 
Disertasi 
(Alur Pikir, Metodologi, Analisis) 
1 – 70 
Ujian Disertasi 
(Penguasaan Materi, Kemampuan 
Berargumentasi, Adab) 
1 – 30 
A B C D E 
Dr. Syamsu Nahar, M.Ag 
                     
                            65 
                       
                           24 
 
            89 
 
   
 Medan,  04 Mei 2020 
Catatan: Penguji, 
Nilai minimal untuk lulus Ujian Tertutup Disertasi 75            
 
Rentang Nilai:     
95 - 100  : A+ 80 - 84,9 : B+ 65 - 69,9 : C+ 
90 - 94,9 : A 75 - 79,9 : B 60 - 64,9 : C 
85 - 89,9 : A- 70 - 74,9 : B- 55 – 59,9 : C- 
 (Dr. Syamsu Nahar, M.Ag) 
 
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN 
PASCASARJANA 
Jl. IAIN No.1 Medan 20253 Telp. 061-4560271 
Website: pps.uinsu.ac.id, Email: pascasarjanauinsumedan@gmail.com 
 
 
NILAI UJIAN DISERTASI TERTUTUP 
 
N a m a  : Diauddin 
N I M : 4002173118 
Prodi : Pendidikan Islam 





Nilai   
 
Jumlah Nilai 
(B + C) 




(dapat ditulis di lembar lain) 
Disertasi 
(Alur Pikir, Metodologi, Analisis) 
1 – 70 
Ujian Disertasi 
(Penguasaan Materi, Kemampuan 
Berargumentasi, Adab) 
1 – 30 
A B C D E 
Prof. Dr. Zainuddin, M.Pd 
65 26 91  
   
 Medan, 04 Mei 2020 
Catatan: Penguji, 
Nilai minimal untuk lulus Ujian Tertutup Disertasi 75            
 
Rentang Nilai:     
95 - 100  : A+ 80 - 84,9 : B+ 65 - 69,9 : C+ 
90 - 94,9 : A 75 - 79,9 : B 60 - 64,9 : C 
85 - 89,9 : A- 70 - 74,9 : B- 55 – 59,9 : C- 
 (Prof. Dr. Zainuddin, M.Pd) 
 
KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN 
NOMOR 140 TAHUN 2020 
TENTANG 
PELAKSANAAN UJIAN TERTUTUP DISERTASI 
 
DIREKTUR PASCASARJANA 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN 
 
Menimbang : a.  bahwa untuk penyelesaian pendidikan Doktor pada Program Studi 
Pendidikan Islam mahasiswa atas nama Jul Karman Tanjung, NIM. 
4002173065, judul disertasi “Pengaruh Iklim Madrasah, 
Kepercayaan Bawahan dan Kepuasan Kerja terhadap 
Kompetensi Profesional Guru Madrasah Ibtidaiyah se-Kepulauan 
Nias”, perlu diatur ketentuan tentang pelaksanaan Ujian Tertutup 
Disertasi dalam bentuk Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas 
Islam Negeri Sumatera Utara Medan; 
  b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini 
dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai 
panitia Pelaksana Ujian Tertutup Disertasi. 
Mengingat :  1.  Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional; 
  2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 
Tinggi; 
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan 
Tinggi; 
  4. Peraturan Presiden RI Nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan 
Institusi Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan menjadi 
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan; 
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 
2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 
  6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2016 tentang Statuta 
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan; 
  7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 55 Tahun 2015 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 
Medan;  
  8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 232/U/2000 Tahun 
2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi 
Dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;  
  9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/11604 Tahun 2016 
tentang Penetapan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 
Medan; 
  10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/423/2007 
tentang Kewenangan Pascasarjana IAIN SU membuka Program 
Doktor Pendidikan Islam; 
  11. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 
B.73/Un.11.R/B.I.3b/KP.07.6/12/2016 tentang Pengangkatan Direktur 




Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM 
NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG PELAKSANAAN 
UJIAN TERTUTUP DISERTASI 
 
Pertama : Menetapkan Panitia, Penguji dan Pembimbing Ujian Tertutup Disertasi 
mahasiswa atas nama Jul Karman Tanjung, NIM. 4002173065, 
sebagaimana terlampir; 
Kedua : Tugas Panitia adalah: 
a. Mempersiapkan administrasi Ujian Komprehensif 
b. Melaksanakan Ujian Komprehensif 
c. Mengumumkan hasil Ujian Komprehensif 
Ketiga : Pelaksanaan ujian tertutup disertasi ini akan dilaksanakan pada hari 
Jumat, 15 Mei 2020.  
Ketiga : Pembiayaan yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada DIPA 
BLU UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2020. 
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan 
akan dibetulkan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan. 
 
Ditetapkan di Medan 








Keputusan ini disampaikan kepada: 
1. Rektor UIN-SU (sebagai laporan) 
2. Yang bersangkutan. 
 
LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA 
UTARA MEDAN 
Nomor 140 Tahun 2020 
Tanggal 14 Mei 2020 
 
TENTANG 
PENGUJI DAN PEMBIMBING UJIAN TERTUTUP DISERTASI  
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN 
 
NO NAMA Gol JABATAN KET. 
1. Prof. Dr. Saiful Akhyar Lubis, MA IV Pembimbing I  
2. Dr. Candra Wijaya, M.Pd IV Pembimbing II  
3. Prof. Dr. Zainuddin, M.Pd IV 
Penguji Eksternal dari 
UNIMED 
 
4. Dr. Abdurrahman, M.Pd IV Penguji Internal  
5. Dr. Edi Saputra, M.Hum IV Penguji Internal  
 
 
      Direktur, 
       
 
 
      Syukur Kholil 

















KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA 
UTARA MEDAN 
Nomor 140 Tahun 2020 
Tanggal 14 Mei 2020 
 
TENTANG 
PANITIA UJIAN TERTUTUP DISERTASI  
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN 
 
NO NAMA Gol JABATAN KET. 
1. Prof. Dr. Syukur Kholil, MA IV Ketua  
2. Dr. Achyar Zein, M.Ag IV Sekretaris  
3. Dr. Syamsu Nahar, M.Ag IV Sekretariat  
4. Dr. Edi Saputra, M.Hum III Sda  
5. Bambang Lesmono, SE III Sda  
6. Irwanto, SE III Sda  
7. Nurdin Siregar III Sda  
8. Arief Dharmawan II Sda  
 
 
      Direktur, 
       
 
 








Nomor  :  B-552/PS.WD/PS.III/PP.00.9/05/2020 14 Mei 2020 
Sifat :  Penting 
Lamp. :  1 (satu) Eks Disertasi 
Hal :  Ujian Pendahuluan Disertasi (Tertutup) 
An. Jul Karman Tanjung/ NIM. 4002173065/PEDI
    
             
Kepada 
Yth. : 1. Prof. Dr. Saiful Akhyar Lubis, MA 
  2. Dr. Candra Wijaya, M.Pd 
  3. Prof. Dr. Zainuddin, M.Pd 
  4. Dr. Abdurrahman, M.Pd 
  5. Dr. Edi Saputra, M.Hum 
    di- 
   Tempat 
 
Assalamu'alaikum Wr. Wb. 
Dengan hormat, kami mohon kesediaan Bapak untuk dapat menguji 
pada Ujian Pendahuluan Disertasi (Tertutup) mahasiswa atas nama Jul 
Karman Tanjung, NIM. 4002173065 Program Studi Pendidikan Islam 
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dengan judul 
disertasi:“Pengaruh Iklim Madrasah, Kepercayaan Bawahan dan 
Kepuasan Kerja terhadap Kompetensi Profesional Guru Madrasah 
Ibtidaiyah se-Kepulauan Nias”, yang akan dilaksanakan pada: 
 
Hari/Tanggal  : Jumat, 15 Mei 2020 
Pukul : 15.30 WIB s.d selesai 
Tempat : dilaksanakan secara online menggunakan Aplikasi Cloud-X 
Telkomsel 
 










Dr. Achyar Zein, M.Ag      
Tembusan Yth : NIP. 19670216 199703 1 001 
Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri 
Sumatera Utara Medan (sebagai laporan) 
 
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA 
PASCASARJANA 
Jl. IAIN No. 1/ Sutomo Ujung Telp. & Fax. 061- 4560271 Medan 20253  









Nomor  :  B-553/PS.WD/PS.III/PP.00.9/05/2020 14 Mei 2020 
Sifat : Penting  
Lamp. :  1 (satu) Eks Disertasi 
Hal :  Mohon Memimpin Ujian Pendahuluan Disertasi (Tertutup) 
An. Jul Karman Tanjung/ NIM. 4002173065/PEDI 
   
             
Kepada 
Yth. : 1. Prof. Dr. Syukur Kholil, MA (Ketua Sidang) 
  2. Dr. Achyar Zein, M.Ag (Sekretaris Sidang) 




Assalamu'alaikum Wr. Wb. 
Dengan hormat, kami mohon kesediaan Bapak untuk dapat memimpin 
pada Ujian Pendahuluan Disertasi (Tertutup) mahasiswa atas nama Jul 
Karman Tanjung, NIM. 4002173065 Program Studi Pendidikan Islam 
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dengan judul 
disertasi:“Pengaruh Iklim Madrasah, Kepercayaan Bawahan dan 
Kepuasan Kerja terhadap Kompetensi Profesional Guru Madrasah 
Ibtidaiyah se-Kepulauan Nias”, yang akan dilaksanakan pada:: 
 
Hari/Tanggal  : Jumat, 15 Mei 2020 
Pukul : 15.30 WIB s.d selesai 
Tempat : dilaksanakan secara online menggunakan Aplikasi Cloud-X                                  
Telkomsel 
 
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan 
terima kasih. 
 






Dr. Achyar Zein, M.Ag      
 NIP. 19670216 199703 1 001 
Tembusan Yth: 
Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri 
Sumatera Utara Medan (sebagai laporan)  
 
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA 
PASCASARJANA 
Jl. IAIN No. 1/ Sutomo Ujung Telp. & Fax. 061- 4560271 Medan 20253  





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN 
PASCASARJANA 
Jl. IAIN No. 1 Sutomo Ujung Medan 20253 Telp. (061) 4560271 
Website: pps.uinsu.ac.id, E-mail: pascasarjana@uinsu.ac.id 
 
BERITA ACARA  
UJIAN DISERTASI TERTUTUP 
 
Panitia Ujian Disertasi Tertutup Program Studi Pendidikan Islam yang diangkat oleh Direktur 
Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan dengan Surat Keputusan Nomor 140 Tahun 2020, tanggal 
14 Mei 2020, setelah memperhatikan isi Disertasi dan jawaban-jawaban dari mahasiswa: 
 
N a m a  : Jul Karman Tanjung 
N I M : 4002173065 
Prodi : Pendidikan Islam  
 
menyatakan bahwa saudara tersebut : Lulus / Tidak Lulus dalam Ujian Disertasi Tertutup Program 
Doktor Pendidikan Islam pada Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan, dengan 
Nilai Disertasi :   .........................................................................................  
Dengan Catatan :  .........................................................................................  
      
 Medan, 15 Mei 2020 
Panitia Ujian Pendahuluan Disertasi (Tertutup) 
  





Prof. Dr. Syukur Kholil, MA Dr. Achyar Zein, M.Ag 
NIP. 19640209 198903 1 003 NIP. 19670216 199703 1 001 
 
 
Anggota Penguji  : 
1. Prof. Dr. Saiful Akhyar Lubis, MA 1. ..............................  
2. Dr. Candra Wijaya, M.Pd  2. .............................. 
3. Prof. Dr. Zainuddin, M.Pd 3. ...............................  
4. Dr. Abdurrahman, M.Pd  4................................ 




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN 
PASCASARJANA 
Jl. IAIN No.1 Medan 20253 Telp. 061-4560271 
Website: pps.uinsu.ac.id, Email: pascasarjana@uinsu.ac.id 
 
 
REKAPITULASI NILAI UJIAN DISERTASI TERTUTUP 
 
N a m a  : Jul Karman Tanjung 
N I M : 4002173065 
Prodi : Pendidikan Islam 
Judul Disertasi  : Pengaruh Iklim Madrasah, Kepercayaan Bawahan dan Kepuasan Kerja terhadap Kompetensi Profesional Guru 








Nilai   
 
Jumlah Nilai 
(C + D) 
1 - 100 
Disertasi 
(Alur Pikir, Metodologi,  
Analisis) 
1 – 70 
Ujian Disertasi 
(Penguasaan Materi, Kemampuan 
Berargumentasi, Adab) 
1 – 30 
A B C D E 
1. Prof. Dr. Saiful Akhyar Lubis, MA    
2. Dr. Candra Wijaya, M.Pd    
3. Prof. Dr. Zainuddin, M.Pd    
4. Dr. Abdurrahman, M.Pd    
5. Dr. Edi Saputra, M.Hum    
 Total Jumlah Nilai    = 
   
Catatan:  Medan, 15 Mei 2020 
Nilai minimal untuk lulus Ujian Tertutup Disertasi 75 Ketua Panitia Ujian, 
Rentang Nilai:     
95 - 100  : A+ 80 - 84,9 : B+ 65 - 69,9 : C+ 
90 - 94,9 : A 75 - 79,9 : B 60 - 64,9 : C 
85 - 89,9 : A- 70 - 74,9 : B- 55 – 59,9 : C- 









KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN 
NOMOR 240 TAHUN 2021 
 
TENTANG 
PANITIA/TIM PROMOTOR UJIAN PROMOSI DOKTOR 
 
 
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN 
 
Menimbang  : a.  bahwa untuk penyelesaian Program Doktor pada Program Studi 
Pendidikan Islam UIN Sumatera Utara Medan, mahasiswa an. 
Ficki Padli Pardede, NIM. 4002183114, judul Disertasi: 
“Implenentasi Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Proses 
Pembelajaran dan Pelayanan Akademik di STIT Al-Hikmah 
Tebing Tinggi”, maka perlu diatur ketentuan tentang 
penyelenggaraan ujian promosi doktor dalam bentuk Keputusan 
Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan; 
  b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran 
keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan 
tugas sebagai panitia penyelenggara promosi doktor. 
Mengingat :  1.  Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional; 
  2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 
Tinggi; 
  3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara; 
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang 
Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai 
Negeri Sipil; 
  5.  Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2020 Tentang 
Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan; 
  6. Peraturan Presiden RI Nomor 131 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan 
menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan; 
  7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri 
Sumatera Utara Medan; 
  8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 407 Tahun 2000, tentang 
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan/atau 
dari Jabatan pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan 
Departemen Agama; 
  9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 492 Tahun 2003, tentang 
Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang 
Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai 
Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama; 
 10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 032401 
dan 032402/B.II/3/2020, tanggal 02 November 2020 tentang 
Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 
Medan periode 2020-2024; 
 11.  Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 
Dj.I/423/2007 tentang Kewenangan Pascasarjana IAIN SU 
membuka Program Doktor Pendidikan Islam; 
 12. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 
Medan Nomor 503 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Direktur 




Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA 
UTARA MEDAN TENTANG PANITIA/TIM PROMOTOR UJIAN 
PROMOSI DOKTOR 
 
Pertama : Menetapkan Panitia/Tim Promotor Ujian Promosi Doktor yang tersebut 
pada kolom 2 (dua) bertugas sebagaimana tersebut pada kolom 4 
(empat) sebagaimana dalam lampiran keputusan ini; 
Kedua : Tugas Panitia Ujian Promosi Doktor adalah: 
a. Mempersiapkan administrasi Penyelenggaraan Ujian Promosi 
Doktor; 
b. Melaksanakan Ujian Promosi Doktor; 
c. Mengumumkan hasil Ujian Promosi Doktor; 
Ketiga : Pelaksanaan Sidang Promosi Doktor ini akan dilaksanakan pada hari 
Selasa, 6 April 2021; 
Keempat  :  Pembiayaan yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada 
DIPA BLU UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2021 ; 
Kelima : Panitia ini berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan laporan 
pertanggungjawabannya kepada Rektor Universitas Islam Negeri 
Sumatera Utara Medan. 
Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan 
ketentuan akan dibetulkan kembali apabila di kemudian hari terdapat 
kekeliruan. 
 
Ditetapkan di Medan 







1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta; 
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta; 
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta; 
4. Kepala Biro Keuangan dan BKN Kementerian Agama RI di Jakarta; 
5. Direktur Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan. 
LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 
SUMATERA UTARA MEDAN 
NOMOR 240 TAHUN 2021 
TANGGAL 17 Maret 2021 
 
TENTANG 
PANITIA PELAKSANA UJIAN PROMOSI DOKTOR 
 
NO NAMA GOL JABATAN KET 
1 2 3 4 5 
1. Dr. Phil. Zainul Fuad, M.A. IV Ketua Panitia  
2. Prof. Dr. Wahyuddin Nur Nst, M.Ag IV Sekretaris  
3. Dr. Junaidi Arsyad, M.A. III Sekretariat  
4. Bambang Lesmono, S.E., M.E. III Seksi Acara  
5. Dedi Junaidi, S.E. III Seksi Acara  
6. Irwanto, S.E. III Seksi Acara  
7. Darwan Saudi, S.Ag. III Seksi Acara  
8. Ramli, S.E.  III Anggota  
9. Nurdin Siregar III Anggota  
10. Arief Dharmawan, M.Pd. II Anggota  









LAMPIRAN II KEPUTUSAN REKTOR 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 
SUMATERA UTARA MEDAN 
NOMOR 240 TAHUN  2021 




TIM PROMOTOR UJIAN PROMOSI DOKTOR 
 
NO NAMA GOL JABATAN KET 
1  2 3 4 5 
1 Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.A. IV Ketua Sidang  
2 Prof.Dr. Hasan Bakti Nasution, MA IV Sekretaris  
3 Prof.Dr. Saiful Akhyar Lubis, MA IV Promotor/Penguji  
4 Dr. Neliwati, M.Pd IV Promotor/Penguji  
5 Prof. Dr. Zainuddin, M.Pd IV Penguji Eksternal  
6 Dr. Candra Wijaya, M.Pd IV Penguji  
7 Dr. Edi Sahputra, M.hum III Penguji  
 








KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN 
NOMOR 159 TAHUN 2020 
TENTANG 
PELAKSANAAN UJIAN TERTUTUP DISERTASI 
 
DIREKTUR PASCASARJANA 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN 
 
Menimbang : a.  bahwa untuk penyelesaian pendidikan Doktor pada Program Studi 
Pendidikan Islam mahasiswa atas nama Makmur Syukri, NIM. 
4002173053, judul disertasi “Pengaruh Integritas, Profesionalitas, 
Inovasi, Tanggung Jawab, dan Keteladanan terhadap Kinerja 
Kepala Madrasah Aliyah di Provinsi Sumatera Utara”, perlu diatur 
ketentuan tentang pelaksanaan Ujian Tertutup Disertasi dalam bentuk 
Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera 
Utara Medan; 
  b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini 
dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai 
panitia Pelaksana Ujian Tertutup Disertasi. 
Mengingat :  1.  Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional; 
  2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 
Tinggi; 
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan 
Tinggi; 
  4. Peraturan Presiden RI Nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan 
Institusi Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan menjadi 
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan; 
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 
2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 
  6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2016 tentang Statuta 
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan; 
  7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 55 Tahun 2015 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 
Medan;  
  8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 232/U/2000 Tahun 
2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi 
Dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;  
  9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/11604 Tahun 2016 
tentang Penetapan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 
Medan; 
  10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/423/2007 
tentang Kewenangan Pascasarjana IAIN SU membuka Program 
Doktor Pendidikan Islam; 
  11. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 
B.73/Un.11.R/B.I.3b/KP.07.6/12/2016 tentang Pengangkatan Direktur 




Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM 
NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG PELAKSANAAN 
UJIAN TERTUTUP DISERTASI 
 
Pertama : Menetapkan Panitia, Penguji dan Pembimbing Ujian Tertutup Disertasi 
mahasiswa atas nama Makmur Syukri, NIM. 4002173053, 
sebagaimana terlampir; 
Kedua : Tugas Panitia adalah: 
a. Mempersiapkan administrasi Ujian Komprehensif 
b. Melaksanakan Ujian Komprehensif 
c. Mengumumkan hasil Ujian Komprehensif 
Ketiga : Pelaksanaan ujian tertutup disertasi ini akan dilaksanakan pada hari 
Jumat, 05 Juni 2020.  
Ketiga : Pembiayaan yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada DIPA 
BLU UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2020. 
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan 
akan dibetulkan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan. 
 
Ditetapkan di Medan 








Keputusan ini disampaikan kepada: 
1. Rektor UIN-SU (sebagai laporan) 
2. Yang bersangkutan. 
 
LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA 
UTARA MEDAN 
Nomor 159 Tahun 2020 
Tanggal 04 Juni 2020 
 
TENTANG 
PENGUJI DAN PEMBIMBING UJIAN TERTUTUP DISERTASI  
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN 
 
NO NAMA Gol JABATAN KET. 
1. Prof. Dr. Saiful Akhyar Lubis, MA IV Pembimbing I  
2. Dr. Candra Wijaya, M.Pd IV Pembimbing II  
3. Prof. Dr. Zainuddin, M.Pd IV 
Penguji Eksternal dari 
UNIMED 
 
4. Dr. Abdurrahman, M.Pd IV Penguji Internal  
5. Dr. Edi Saputra, M.Hum IV Penguji Internal  
 
 
      Direktur, 
       
 
 
      Syukur Kholil 

















KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA 
UTARA MEDAN 
Nomor 159 Tahun 2020 
Tanggal 04 Juni 2020 
 
TENTANG 
PANITIA UJIAN TERTUTUP DISERTASI  
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN 
 
NO NAMA Gol JABATAN KET. 
1. Prof. Dr. Syukur Kholil, MA IV Ketua  
2. Dr. Achyar Zein, M.Ag IV Sekretaris  
3. Dr. Syamsu Nahar, M.Ag IV Sekretariat  
4. Dr. Edi Saputra, M.Hum III Sda  
5. Bambang Lesmono, SE III Sda  
6. Irwanto, SE III Sda  
7. Nurdin Siregar III Sda  
8. Arief Dharmawan II Sda  
 
 
      Direktur, 
       
 
 








Nomor  :  B-585/PS.WD/PS.III/PP.00.9/06/2020 04 Juni 2020 
Sifat :  Penting 
Lamp. :  1 (satu) Eks Disertasi 
Hal :  Ujian Pendahuluan Disertasi (Tertutup) 
An. Makmur Syukri/ NIM. 4002173053/PEDI 
   
             
Kepada 
Yth. : 1. Prof. Dr. Saiful Akhyar Lubis, MA 
  2. Dr. Candra Wijaya, M.Pd 
  3. Prof. Dr. Zainuddin, M.Pd 
  4. Dr. Abdurrahman, M.Pd 
  5. Dr. Edi Saputra, M.Hum 
    di- 
   Tempat 
 
Assalamu'alaikum Wr. Wb. 
Dengan hormat, kami mohon kesediaan Bapak untuk dapat menguji 
pada Ujian Pendahuluan Disertasi (Tertutup) mahasiswa atas nama Makmur 
Syukri, NIM. 4002173053 Program Studi Pendidikan Islam Pascasarjana 
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dengan judul 
disertasi:“Pengaruh Integritas, Profesionalitas, Inovasi, Tanggung 
Jawab, dan Keteladanan terhadap Kinerja Kepala Madrasah Aliyah di 
Provinsi Sumatera Utara”, yang akan dilaksanakan pada: 
 
Hari/Tanggal  : Jumat, 05 Juni 2020 
Pukul : 09.00 WIB s.d selesai 
Tempat : dilaksanakan secara online menggunakan Aplikasi Cloud-X 
Telkomsel 
 










Dr. Achyar Zein, M.Ag      
Tembusan Yth : NIP. 19670216 199703 1 001 
Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri 
Sumatera Utara Medan (sebagai laporan) 
 
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA 
PASCASARJANA 
Jl. IAIN No. 1/ Sutomo Ujung Telp. & Fax. 061- 4560271 Medan 20253  









Nomor  :  B-586/PS.WD/PS.III/PP.00.9/06/2020 04 Juni 2020 
Sifat : Penting  
Lamp. :  1 (satu) Eks Disertasi 
Hal :  Mohon Memimpin Ujian Pendahuluan Disertasi (Tertutup) 
An. Makmur Syukri/ NIM. 4002173053/PEDI  
  
             
Kepada 
Yth. : 1. Prof. Dr. Syukur Kholil, MA (Ketua Sidang) 
  2. Dr. Achyar Zein, M.Ag (Sekretaris Sidang) 




Assalamu'alaikum Wr. Wb. 
Dengan hormat, kami mohon kesediaan Bapak untuk dapat memimpin 
pada Ujian Pendahuluan Disertasi (Tertutup) mahasiswa atas nama Makmur 
Syukri, NIM. 4002173053 Program Studi Pendidikan Islam Pascasarjana 
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dengan judul 
disertasi:“Pengaruh Integritas, Profesionalitas, Inovasi, Tanggung 
Jawab, dan Keteladanan terhadap Kinerja Kepala Madrasah Aliyah di 
Provinsi Sumatera Utara”, yang akan dilaksanakan pada:: 
 
Hari/Tanggal  : Jumat, 05 Juni 2020 
Pukul : 09.00 WIB s.d selesai 
Tempat : dilaksanakan secara online menggunakan Aplikasi Cloud-X                                  
Telkomsel 
 
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan 
terima kasih. 
 






Dr. Achyar Zein, M.Ag      
 NIP. 19670216 199703 1 001 
Tembusan Yth: 
Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri 
Sumatera Utara Medan (sebagai laporan) 
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA 
PASCASARJANA 
Jl. IAIN No. 1/ Sutomo Ujung Telp. & Fax. 061- 4560271 Medan 20253  





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN 
PASCASARJANA 
Jl. IAIN No. 1 Sutomo Ujung Medan 20253 Telp. (061) 4560271 
Website: pps.uinsu.ac.id, E-mail: pascasarjana@uinsu.ac.id 
 
BERITA ACARA 
UJIAN DISERTASI TERTUTUP 
 
Panitia Ujian Disertasi Tertutup Program Studi Pendidikan Islam yang diangkat oleh Direktur 
Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan dengan Surat Keputusan Nomor 159 Tahun 2020, tanggal 
04 Juni 2020, setelah memperhatikan isi Disertasi dan jawaban-jawaban dari mahasiswa: 
 
N a m a  : Makmur Syukri 
N I M : 4002173053 
Prodi : Pendidikan Islam  
 
menyatakan bahwa saudara tersebut : Lulus / Tidak Lulus dalam Ujian Disertasi Tertutup Program 
Doktor Pendidikan Islam pada Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan, dengan 
Nilai Disertasi :   ........................................................................................  
Dengan Catatan :  ........................................................................................  
      
 Medan, 05 Juni 2020 
Panitia Ujian Pendahuluan Disertasi (Tertutup) 
  





Prof. Dr. Syukur Kholil, MA Dr. Achyar Zein, M.Ag 
NIP. 19640209 198903 1 003 NIP. 19670216 199703 1 001 
 
 
Anggota Penguji  : 
1. Prof. Dr. Saiful Akhyar Lubis, MA 1. ..............................  
2. Dr. Candra Wijaya, M.Pd  2. .............................. 
3. Prof. Dr. Zainuddin, M.Pd 3. ...............................  
4. Dr. Abdurrahman, M.Pd  4................................ 
5. Dr. Edi Saputra, M.Hum 5. ...............................  
 
   KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN 
PASCASARJANA 
Jl. IAIN No.1 Medan 20253 Telp. 061-4560271 
Website: pps.uinsu.ac.id, Email: pascasarjana@uinsu.ac.id 
 
 
REKAPITULASI NILAI UJIAN DISERTASI TERTUTUP 
 
N a m a  : Makmur Syukri 
N I M : 4002173053 
Prodi : Pendidikan Islam 
Judul Disertasi  : Pengaruh Integritas, Profesionalitas, Inovasi, Tanggung Jawab, dan Keteladanan terhadap Kinerja Kepala Madrasah 








Nilai   
 
Jumlah Nilai 
(C + D) 
1 - 100 
Disertasi 
(Alur Pikir, Metodologi,  
Analisis) 
1 – 70 
Ujian Disertasi 
(Penguasaan Materi, Kemampuan 
Berargumentasi, Adab) 
1 – 30 
A B C D E 
1. Prof. Dr. Saiful Akhyar Lubis, MA    
2. Dr. Candra Wijaya, M.Pd    
3. Prof. Dr. Zainuddin, M.Pd    
4. Dr. Abdurrahman, M.Pd    
5. Dr. Edi Saputra, M.Hum    
 Total Jumlah Nilai    = 
   
Catatan:  Medan, 05 Juni 2020 
Nilai minimal untuk lulus Ujian Tertutup Disertasi 75 Ketua Panitia Ujian, 
Rentang Nilai:     
95 - 100  : A+ 80 - 84,9 : B+ 65 - 69,9 : C+ 
90 - 94,9 : A 75 - 79,9 : B 60 - 64,9 : C 
85 - 89,9 : A- 70 - 74,9 : B- 55 – 59,9 : C- 
                                            (Prof. Dr. Syukur Kholil, MA) 
 
 
KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN 
NOMOR 427 TAHUN 2021 
 
TENTANG 
PANITIA/TIM PROMOTOR UJIAN PROMOSI DOKTOR 
 
 
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN 
 
Menimbang  : a.  bahwa untuk penyelesaian Program Doktor pada Program Studi 
Pendidikan Islam UIN Sumatera Utara Medan, mahasiswa an. 
Hamdan Nasution, NIM. 94312020277, judul Disertasi: 
“Eksistensi Bimbingan Konseling Islami di Madrasah Aliyah 
Negeri 1 Medan”, maka perlu diatur ketentuan tentang 
penyelenggaraan ujian promosi doktor dalam bentuk Keputusan 
Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan; 
  b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran 
keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan 
tugas sebagai panitia penyelenggara promosi doktor. 
Mengingat :  1.  Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional; 
  2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 
Tinggi; 
  3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara; 
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang 
Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai 
Negeri Sipil; 
  5.  Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2020 Tentang 
Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan; 
  6. Peraturan Presiden RI Nomor 131 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan 
menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan; 
  7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri 
Sumatera Utara Medan; 
  8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 407 Tahun 2000, tentang 
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan/atau 
dari Jabatan pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan 
Departemen Agama; 
  9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 492 Tahun 2003, tentang 
Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang 
Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai 
Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama; 
 10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 032401 
dan 032402/B.II/3/2020, tanggal 02 November 2020 tentang 
Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 
Medan periode 2020-2024; 
 11.  Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 
Dj.I/423/2007 tentang Kewenangan Pascasarjana IAIN SU 
membuka Program Doktor Pendidikan Islam; 
 12. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 
Medan Nomor 503 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Direktur 




Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA 
UTARA MEDAN TENTANG PANITIA/TIM PROMOTOR UJIAN 
PROMOSI DOKTOR 
 
Pertama : Menetapkan Panitia/Tim Promotor Ujian Promosi Doktor yang tersebut 
pada kolom 2 (dua) bertugas sebagaimana tersebut pada kolom 4 
(empat) sebagaimana dalam lampiran keputusan ini; 
Kedua : Tugas Panitia Ujian Promosi Doktor adalah: 
a. Mempersiapkan administrasi Penyelenggaraan Ujian Promosi 
Doktor; 
b. Melaksanakan Ujian Promosi Doktor; 
c. Mengumumkan hasil Ujian Promosi Doktor; 
Ketiga : Pelaksanaan Sidang Promosi Doktor ini akan dilaksanakan pada hari , 
; 
Keempat  :  Pembiayaan yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada 
DIPA BLU UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2021 ; 
Kelima : Panitia ini berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan laporan 
pertanggungjawabannya kepada Rektor Universitas Islam Negeri 
Sumatera Utara Medan. 
Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan 
ketentuan akan dibetulkan kembali apabila di kemudian hari terdapat 
kekeliruan. 
 
Ditetapkan di Medan 







1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta; 
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta; 
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta; 
4. Kepala Biro Keuangan dan BKN Kementerian Agama RI di Jakarta; 
5. Direktur Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan. 
LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 
SUMATERA UTARA MEDAN 
NOMOR 427 TAHUN 2021 
TANGGAL 10 Juni 2021 
 
TENTANG 
PANITIA PELAKSANA UJIAN PROMOSI DOKTOR 
 
NO NAMA GOL JABATAN KET 
1 2 3 4 5 
1. Dr. Phil. Zainul Fuad, M.A. IV Ketua Panitia  
2. Prof. Dr. Wahyuddin Nur Nst, M.Ag IV Sekretaris  
3. Dr. Junaidi Arsyad, M.A. III Sekretariat  
4. Bambang Lesmono, S.E., M.E. III Seksi Acara  
5. Dedi Junaidi, S.E. III Seksi Acara  
6. Irwanto, S.E. III Seksi Acara  
7. Darwan Saudi, S.Ag. III Seksi Acara  
8. Ramli, S.E.  III Anggota  
9. Nurdin Siregar III Anggota  
10. Arief Dharmawan, M.Pd. II Anggota  









LAMPIRAN II KEPUTUSAN REKTOR 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 
SUMATERA UTARA MEDAN 
NOMOR 427 TAHUN  2021 




TIM PROMOTOR UJIAN PROMOSI DOKTOR 
 
NO NAMA GOL JABATAN KET 
1  2 3 4 5 
1 Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.A IV Ketua Sidang  
2 Prof. Dr. Hasan Bakti Nasution, M.A IV Sekretaris  
3 Prof. Dr. Saiful Akhyar Lubis, M.A IV Promotor/Penguji  
4 Dr. Abdurrahman, M.Pd IV Promotor/Penguji  
5 Prof. Dr. Abdul Murad, M.Pd IV Penguji Eksternal  
6 Dr. Candra Wijaya, M.Pd IV Penguji  
7 Dr. Edi Saputra, M.Hum III Penguji  
 
       
Rektor, 
 
 
 
Syahrin Harahap 


